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第 1報 シラカバ材 e)ビス 7レック についで
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/ 実 験 之 部
(1) ビスフレックの形態及び顕微鏡観察
シラクバのどスフレーックは茶褐色を呈し,その形状も不定で,長いもの,短いもの,或は斜
に走るもの等,存在するが一般にこの組織は直径 1mm-2hm 長 さ 2cm～5cm で串に長UL､


































































































カ リセロ-スを広 口瓶に入れて室温で 20hr･老成し,セルロースに対して35,06の CS2 を添加
*ピスプレッダのみを全然正常組織を含汝ずに集めることは困難であるので,実際のビスフレックは
これよりもずつと少い量であろうと恩はれる｡
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1),2) 関谷文彦 :木材の解剖的性質 朝倉書店 (昭19)
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